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Respon dan kemauan ibu balita untuk membawa balita dilakukan stimulasi dan deteksi 
dini tumbuh kembang balita di wilayah Puskesmas Karangawen II tergolong rendah.  
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengetahuan,sikap,praktik 
ibu balita dengan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang balita di Puskesmas 
Karangawen II Kabupaten Demak.  
Variabel bebas penelitian ini adalah pengetahuan, sikap dan praktik ibu balita dan 
variabel terikatnya adalah stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang balita. Jenis 
penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan cross sectional, yaitu 
subyek hanya diobservasi sekali saja, dan pengukurannya dilakukan pada saat yang sama. 
Populasi penelitian sebanyak 3.068 orang dengan jumlah sampel 100 responden ibu 
balita.Teknik pengambilan sampel dengan cluster sampling.Analisis data digunakan uji 
korelasi Product Moment.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)Ibu balita berusia 20-
25 tahun 63,0%;berpendidikan SLTP, 53% sebagai  
buruh tani 36,0%; dan berpenghasilan Rp.500.000 - 1.000.000,- 56,0%; 2)Ibu balita 
mempunyai pengetahuan cukup 75,0%;sikap cukup 79,0%;praktik cukup 72,0%; 3) 
Tidak ada hubungan yang bermakna pengetahuan ibu balita dengan stimulasi dan deteksi 
dini tumbuh kembang balita (p>0,05);  
4)Ada hubungan yang bermakna antara sikap ibu balita dengan stimulasi dan deteksi dini 
tumbuh kembang balita (r=0,694,p=0,000); 5)Tidak ada hubugan  
yang bermakna praktik ibu balita dengan stimulasi dan deteksi dini tumbuh  
kembang balita di wilayah Puskesmas 
 Kata Kunci: Pengetahuan, sikap dan praktek, stimulasi dan deteksi dini tumbuh 
kembang balita.Karangawen II Kabupaten Demak (p>0,05). 
 
